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Resumo: Durante o primeiro semestre de 2019, cinco acadêmicos do curso de bacharel em 
educação física, da Unoesc Chapecó, vivenciaram a experiência de imersões em diferentes 
unidades básicas de saúde como bolsistas do Programa de Educação para o Trabalho (PET, 
Ministério da Saúde), distribuídos de forma aleatória entre estudantes dos cursos de 
medicina, enfermagem e psicologia das instituições participantes do projeto (UFFS, UDESC 
e Unoesc) com foco em promover a educação interprofissional de forma aplicada entre os 
acadêmicos. O objetivo deste relato foi avaliar a formação acadêmica dos diferentes 
bolsistas vinculados ao projeto. Verificou-se ao longo da jornada de estudo uma 
disparidade nos planos pedagógicos dos cursos principalmente quanto às disciplinas 
voltadas à área da saúde. E ainda, encontrou-se uma quantidade menor de disciplinas no 
curso de educação física localizadas na última fase da graduação. Outra conclusão aponta 
para a importância da inserção de acadêmicos de educação física em projetos focados na 
interprofissionalidade na área da saúde no sentido de equiparar em números os 
representantes dos cursos. Ocorre que quando em minoria de pessoas, durante as 
discussõs em grupo, os assuntos fogem da seara do profissional de educação física, 
dificultando a inserção interprofissional, como por exemplo, na escolha de programas de 
atividades físicas para desenvolver ações de intervenção. Entende-se que isso promoverá 
profundas reflexões que reestruturarão o futuro da formação e atuação interprofissional 
se houver um alinhamento estratégico na gestão do programa. 
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